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ABSTRAK
Tumpukan berkas atau dokumen barang masuk dan barang keluar biasanya menumpuk pada meja atau
gudang. Hal ini dikarenakan pengolahan data persediaan yang kurang bagus sehingga data tidak tersusun
rapi, penyediaan data akan membutuhkan waktu lama, penyediaan laporan tidak tepat waktu. Kondisi
pengolahan data pada Dira Fashion pada saat ini keseluruhan data masih terpisah, misalnya data barang,
data barang masuk, data barang keluar belum saling terintegrasi, pengolahannya masih menggunakan
Microsoft excel, sehingga untuk pembuatan laporan masih harus menyusun satu per satu dari data-data
yang dibutuhkan.  Dampak lain yang ditimbulkan yaitu akan memperlambat proses perhitungan stok barang.
Sistem informasi persediaan hadir sebagai solusi untuk mempermudah aktivitas pengelolaan stok barang,
semua data persediaan akan dikelola dan dihimpun  melalui database persediaan, untuk selanjutnya dalam
pembuatan laporan  cukup dengan memanggil kembali database yang ada.
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ABSTRACT
Piles of files or documents of goods in and goods out usually piled on a table or a warehouse. This is
because the processing of inventory data is not good enough so that the data are not in order, the provision
of data will take a long time, the provision did not report on time. Conditions in the Dira Fashion of data
processing at this moment the entire data is still separate, for example, data items, data entry items, each
data item has not been integrated out, the processing still using Microsoft excel, so for making the report
remains to be set one by one from the data needed. Another impact that is generated will slow the process of
calculating the stock of goods. System inventory information is present as a solution to simplify inventory
management activities, all inventory data will be managed and collected through the inventory database, for
further in making the report simply by calling back the existing databases.
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